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CEMAL GURSEL’ İ 
ANARKEN...
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::::
Kara Kuvvetleri Komutam 
Orgeneral, 27 Mayısın lideri, İkin­
ci Cumhuriyetin kurucusu, Dör­
düncü Cumhuriyetin sıfatlarının 
her biri ve bunların her birinde 
yapılan hizmetler, bırakılan hoş 
sedalar, bir ömrün muhasebesi 
yapılıken, dünyanın her memle­
ketinde, her insana yetip de arta­
cak, iftihar kaynağı olabilecek ni­
teliktedir. Bunların hepsine bir­
den sahip olmak; hepsinde aynı 
tevazu, aynı samimiyet, aynı hiz­
met aşkı ile millete örnek olabil­
mek ise, pek ender kişilere nasip 
olabilecek müstesna mazhariyet­
lerdir.
%  illetinin kadirbilir, »ağ duyu sahibi büyük
* kitlesinin kalbinde ve istikametini değiştir­
diği Türk tarihi içinde her gün bir parça daha 
ölümsüzleştiğini âdeta gözlerimizle görürcesine, da­
ha iyi idrak edebildiğimiz sayın Cemal GÜRSEL’i. 
temsil ettiği fikirlere hem gönlü, hem kafası ile 
bağlı olduğu ANIT KABİK’in en sevdiği köşesinde 
Tanrı'sına emanet ettiğimiz günün üzerinden koca 
bir yıl geçti.
Şimdi O’nu, kendisini tanıdığım 26 yılın bit­
mez tükenmez hâtıraları ve O’nsuz geçen bir yı­
lın çeşitli hâdiseleri içinde daha iyi değerlendire­
biliyorum.
O’nu ilk tanıdığım gün genç bir kurmay Al- 
bay’dı. Her ölen kişinin ardından söylenmesi âdet 
olan bir hisle değil, hâtıralarımın en berrak sahi- 
felerine dayanarak söylüyorum, herkesin sevdiği, 
güvendiği bir insandı. «CEMAL AGA» lâkabı, O’nun 
bu vasıflarının aynasıdır.
O’nunla ikinci defa, beş sene sonra, Harb Aka­
demisi piyade stajı için gönderildiğim İzmir’deki 
tümenin komutam genç bir general olarak karşı­
laşmıştım. Beraber geçen altı aylık staj devrem 
O’na ait unutulmaz hâtıralarla dolu...
Oradaki ilk karşılaşmamız, O’nun insancıl, dü­
rüst, çalışma azim ve enerjisi ile dolu kişiliğinin 
damgasını taşır...
Çok zengin bir ailenin oğlu olduğu için başka 
bir iş yapmaya lüzum görmeyen bir gence, Avru­
palI nişanlısından gelen ve bir İzmir gazetesinde 
(Batılı bir gencin mektubu) diye yayınlanan: 
«Senin bu halin küçücük BATI’nm kocaman DO- 
Ğ ü’ya asırlarca neden ve nasıl hükmedebildiğlnin 
nedenlerini bana öğretti. Eğer hakikaten sen, ser­
vetine güvenerek işi gücü olmayan bir insan isen, 
bütün sevgime rağmen senden ayrılmak mecburi­
yetindeyim» diye biten mektubun bütün tümen su­
baylarına okutulmasını bir emirle tavsiye ettiği 
gün...
Harb Akademisine katılmak üzere İzmirden ay­
rılacağım gün, Bornovadaki tümen karargâhında 
kendilerine vedâ ettiğim ânı da hiç unutamam, 
ölünceye kadar hiç kaybetmediği, herkese güven 
telkin eden babacan haille elini omuzuma koya­
rak: «Kurmay olabilmek için elbetteki çok çalışa­
caksın. Fakat, eğer iyi bir kurmay ve komutan ol­
mak istiyorsan,' bu çalışmanın yanı sıra, dürüst ve 
feragat sahibi olabilme vasfın da rütben ve maka­
mınla beraber yükselmelidir. Sana güveniyorum» 
demişlerdi.
Dalıa sonra kara kuvvetleri komutanlığında çok 
yakınında çalışırken şahit olduğum öyle hâdiseler 
var ki, onların hemen hepsi, bizlere verdikleri na- 
sihatlann, yaptıkları tavsiyelerin kendi hayatların­
da aynen ve tamamen tatbiki mahiyetinde idi.
«Sen benim dediğimi yap, gittiğim yola gitme» 
demeyen bir insandı.
t  yi askerdi. Emrindeki genç subaydan, genç kurmaydan, tecrübeli komutandan ne isteye­
ceğini iyi bilen, mümkün olmayanı veya kendisinin 
bizzat yapamayacağını istemeyen; akademik tara­
fı kadar, pratik tarafı da kuvvetli bir komutandı.
Aydın bir insandı. Tarih bilirdi. Bilhassa ta- 
rihden ders almaşım iyi bilen müstesna bir insan­
dı. Felsefe bilirdi. Meşhur filezofların, inandığı na- 
zariyelerini hayata tatbik etmesini bilen bir felse­
fe anlayışı vardı.
Derin bir diıı bilgisi vardı. İslâm dininin esas­
larını, büyüklüğünü, hurafeieşmemiş kaidelerini 
onuıı kadar inandırıcı ve insana ferahlık verici bir 
şekilde, açık olarak ortaya koyabilen pek az insan 
görmüşiimd&r. Bu gerçeği görebilen İnsan olarak, 
bu kadar doğru, bu kadar ilmi, bu kadar insanlık 
ve cemiyet ruhuna uygun bir dinin cahiller elinde 
hurafeleştirilmesine ve hele dinin siyasete ve şahsî 
menfaate âlet edilmesine tahammülü yoktu.
Ciddi insandı. Vazifede ihmali asla affetmeyen 
bir hizmet anlayışına sahihti. Fakat bunun hemen 
yamsıra, komutanlık, amirlik nüfuz ve otoritesine 
zerre kadar halel getirmeyen bir insan sevgisi, ma­
iyet sevgi ve himayesi, gençlik psikolojisi anlayışına 
dayanan büyük bir tolerans sahibi idi.
En çok yalandan, yalancılıktan, tenbellikten, 
mürailikten, dalkavukluktan nefret ve şikâyet eder­
di. Cumhurbaşkanı iken, bir deprem felâketinden 
sonra Iğdırda vatandaşla yaptığı konuşma, siyasî 
maksatlarla vatandaşı yalan vaadlerle oylamayı 
âdet edinen sokak politikacısı tipine olan nefre­
tini gösteren tipik bir misaldir.
Değer vermediği şeylerin başında para ve men­
faat gelirdi. İsrafı olmayan cömert bir insandı. He­
le devlet malına karşı bütün hayatı boyunca gös­
terdiği hassasiyet ve hediye kabul etme konusunda 
o günlere kadar mevcut sakim sistemi derhal de­
ğiştiren ciddî tutumu, devlet adamlığı vasfının gö­
re çarpan taraflarındandı.
Memleket meselelerine büyük ilgisi kadar derin 
vukufu da vardı. Hangi memleket derdinden balı- 
sedilsc hemen köklerde ortaya koyar, sebeplerini 
tahlil ederdi.
Medenî cesaret sahibi İdi. Maiyeti karşısında 
ne kadar babacansa, âmirleri karşısında da o ka­
dar dürüst ve şahsiyet sahibi idi. İnanmadığı bir 
fikir karşısında susutuğunu veya bile bile, inanma­
dan tasdik ettiğini hiç görmedim.
Büyük bir dinleme kabiliyeti vardı. Her teklifi 
sabırla dinler, hatasını derhal kabul ederdi.
EL ADLÜ ESAS-ÜL MÜLK sözünü ilk defa 
ondan duymuştum. Hukuk anlayışını bu prensibe 
Istinad ettiren bir hak ve adalet adamı idi. Mahke­
melerde emirle insan mahkûm edilen 1959 larda, 
bir giin Nürenberg'den kuzeye giden bir yol üze­
rinde Berlin levhasını görünce bir an düşünmüş, 
sonra: «Şu tedâi ne tuhaf bir psikolojik hassadır. 
Berlin levhası bak bana ne hatırlattı. Biz ne zaman 
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VARDIR» diyebileceğiz? Diye sormuş, cevap bek- :: 
lemeden adaletsiz ülkelerin ve idarelerin pâyidar îj 
olamayacakları halikındaki görüşlerini açıklamış, 
tarihi misaller vermişti.
Şanslar, şanssızlıklar....
H er milletin tarihinde ŞANSLI taraflar vardır. ■■ SANSSIZ taraflar vardır. 1919 yılının bir sü 
rü meşüm hâdiselerle dolu şanssızlığını bir Mas- -j 
tafa KEMAL ve arkadaşları telâfi etmişlerdi. Bu •] 
gün, bu seviyede bir millet, bir devlet olarak ya- •! 
şayabiliyorsak, hâlâ o tarihî şansın tesiri vardır !; 
bunda....
İkinci Dünya Harbi gibi bir bâdireyi. tek Türk’- j! 
ün burnu kanamadan atlatabilme ve 1930 yılında ! 
sessiz sedasız, gürültüsüz patırdısız çok partüi de- • 
mokratik hayata geçebilme şans ve nimetini, idare- î 
yi kudretli devlet adamlarından mahrum bir ekip ■ 
teslim aldığı için, siyasî, İktisadî, sosyal bîr hercü- 
mercin takip etmiş olması da şanssız tarafımız- : 
dır.
Cemal GÜRSEL ve bütiin şümulü ile 27 Mayıs, ' 
bu şanssızlığı takip eden bir büyük şansı idi bu ; 
•aemleketin. Fakat Cemal GÜRSEL’in, O arslan gi- j 
bi insanın âni hastalığı da şanssızlıkların en büyü- : 
ğü olmuştur Türk milleti için... O menhus hastalık ; 
gelmeseydi, yukarıdanbcri saydığımız vasıflan ile : 
27 Mayısın lideri tarihî fonksiyonunu herhalde çok : 
daha başka şekilde başaracak güçte bir lider idi. ; 
O hastalık, Türk milletinin hakikaten bir şanssızlı- ■ 
ğıdır.
Atatürkçü Gürsel
M illi kahramanlar, büyük liderler yaşadıklan • sürece de hizmet ederler memleketlerine, öl- ■ 
dükten sonra da....
Mustafa KEMAL, dünyaca mahkûm edilmiş • 
1919 Türkiyesiııi bütün dünya’ya karşı meydan • 
okuyarak, hiç birşeyi olmayan milletinin sadece mil- • 
li ve manevî hasletlerine istinat ederek 4 yıllık bir • 
mücadele ile kurtarabilmiş büyük bir milli kah- • 
ramandı. ■
ATATÜRK, bu mucizevi mücadele sonunda, şe- ■ 
ref ve haysiyeti ile beraber istiklâlini de kazanmış; ! 
fakat hiç bir şeyi kalmamış, hiç bir yaşama ve ge- Ş 
lişme gücü ve ümidi yok sanılan bir milletten, 15 •
sene içinde, çağdaş medeniyete ayak uydurabilen • 
bir Türkiye yaratmıştı.
Bunlar O’nun sağlığındaki hizmetleridir, ölü- j 
münden sonrası için de bir direktif vererek mem- : 
leketi Türk Gençliğine emanet etmişti. Türk Genç- i 
Iiği. kendisini, O’nun vasiyetini yerine getirebildiği j 
nisbette millî vazifelerini yapmış telâkki edebilir. j 
Btınnn tahakkuku da, bir milli kahramanın ölü- : 
münden sonra bile memleketine yapabileceği hlz- j 
metin en mükemmel örneğini verir.
Cemal GÜRSEL de. daha bıyığı terlemeden Harb : 
Okulundan cepheye koşmuş bahtsız bir devrin, fa- : 
kat mümtaz bir neslin temsilcisi İdi. Atatürk’ün : 
emrinde savaşmış, pişmiş bir asker, Atatiirkün ;
Cumhurbaşkanlığı devrinde üst rütbelere kadar ;
çıkmış, memleket meseleleri ile yaşı ve rütbesi ile : 
mütenasip derecede uğraşmış bir kurmay, ondan : 
sonra da en üst rütbe ve makama kadar hep ken- : 
di gücü ile çıkmış başarılı ve mümtaz bir komu- : 
tandı. ;
Sağlığında, ömrünün son yıllarında, memleke- • 
ti ve rejimi bir bâd'İreden kurtarmaya kararlı in- ■ 
sanların başına eıı kritik günlerde »eve »eve geç- ; 
mlş, bir millî kahraman olmuştur.
O iinvadaki bütün tatbikatın aksine, tarlhde İlk • defa olarak, silâhına dayanarak çıktığı ik- ■ 
tidar koltuğunu, milli iradenin temsilcilerine ken- j 
di arzulan ile devreden bir ekibin başı olarak da • 
İKİNCİ CUMHURİYETİN kurucusu olmuştur. :
Bunlar O’nun sağlığında yaptığı hizmetlerdir.
İmparatorluk devrini yaşamış bir insan ol- : 
masına rağmen, genç subaylığından cumhurbaş- :
kanlığına ve ölümüne kadar, sözlerile olduğu ka- : 
dar hareketleri ile de, en genç bir Cumhuriyet j
çocuğuna örnek olacak derecede samimi ve ateş- :
li bir ATATÜRKÇÜ idi. [
Tümü ile, Batı medeniyetinin Türk cemiyetine j 
intibak ettirilebilen yönleri demek olan ATA- :
TÜRK İLKELERİNE, cumhuriyete, vicdan hür- ;
riyetine dayanan lâik devlet anlayışına âşık bir j 
devlet adamı, bir devlet başkanı idi.
Bütün devlet başkanlığı süresince, bilhassa o ; 
milli şanssızlık saydığımız menhus hastalığa ya- : 
kalanmadan evvel, bütün enerjisi ile Türk gençli- : 
ğine, kendisinin de yürekten bağlı olduğu ATA- ; 
TÜRK devrimlerini hedef olarak göstermişti.
Bugünkü Türk Gençliği kendisini, O’nun gös- ; 
terdiği bu hedefe ulaşabildiği nisbette millî vazi- ; 
içlerini yapmış telâkki edebilir. Bunun tahakkuku ; 
da, bir milli kahramanın ölümünden sonra mille- ; 
tine yapabileceği hizmetin örneğini verecektir.
Atatürk  -  Gürsel
emal Gürsel, bütün devlet başkanlığı süre- ■
^ y since kendisini Atatürk’e benzetmek iste- ;
yenlere ya kızmış, ya onlarla açıkça alay etmiştir. [
Hiç bir zaman böyle bir benzetişi kabullenmemiş- i
tir.
Ama bugün ikisi de milletin kadirbilir büyük 
ekseriyetinin kalbinde yatan iki millî kahraman, ;
iki eski cumhurbaşkanıdır. Birincisi üstün deha- ■
sini ve yaratıcı muhayyilesini bu milletin milli ve j
manevî gücü ile birleştirmiş, bütün dünya ile ■
mücadele etmiş ve milletimizi bugünkü rayına ■
oturtmuş olan insandır.
İkincisi, birincisine âşık, O’nun yolundan git- !
meyi tek kurtuluş yolu sayan, O’nun yaptıklarını j
devam ettirmek, tekemmül ettirmek isteyen; bu j
memleketi O'ıııın oturttuğu raydan çıkarmak iste- |
yenlerle mücadele etmiş, emaneti o raya yeniden ■
oturttuktan sonra iktidarı millî iradenin temsilci- |
lcrine, Atatürkiin emanetini de yeniden Türk j
Gençliğine ve Türk Ordusuna teslim etmiş in- ■
sandır.
İkisinin de yolu aynıdır. Yolu birincisi çizmiş, ■ 
İkincisi pcrçinlcmiştir.
C emal GÜRSEL’n ölümünün üzerinden geçen i bir yıl zarfında hu emaneti yine rayından çı- i 
karmak isteyen hareketlere şahit olduk. Biz bugün i 
büyük ölü’nün aziz hâtırasını tazimle anarken bü- i 
tün Türk milletine, devletin tekmil miiesseseleri- ! 
ne, hükümete ve bilhassa sayın GÜRSEL’in de ru- : 
hen ve fikren beraber olduğu Atatürkçü gençliğe; : 
komuta etmekle övündüğü ve güvendiği şuurlu bir i 
vatanperverliğin sembolü ve Türk milletinin özü i 
olan Türk ordusuna, Atatiirkten gelen ve Gürsel i 
tarafından bir defa daha kendilerine emanet edl- i 
len büyük vazifelerini hatırlatmak istedik.
Atatürkiin de, O’na âşık ve O’nun takipçisi i 
olan Cemal Gürselin de mekânı cennet olsun....
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